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Estudios experimentales en células cultivadas del Linfoma de Burkitt.
Doctor Julio Enrique Ospina 93
Anqeitis Necrotizante Sistémica no Supurativa. Doctores Gabriel Toro
G., Odilio Méndez S., Hernán Alvarado c., Egon Lichtenberger,
Jaime Cantillo G. 117
Inmuno-electllO-precipitación.Doctores Miguel Guzmán, Ernesto Bar-
bosa, Srta. Elizabeth Castañeda 135
Obtención de suero mono-especifico anti-lqG, preparado con antiqe-
nos purificados por electro-enfoque. Doctores Miguel A. Guzmán, .Ót I/t-
Ernesto Barbosa . 14¡ .[,'1'.,)'/'-
Sindrome de Turner.Doctores Emilio Yunis T.rt.mi.ÜQ..de....Oe-.la.~~ ¡1J)
Germán Niño Murcia, Señorita Myriam Leivovici í7
PROFESOR PEDRO JOSE ALMANZAR
Editorial
Al fallecer el Profesor Pedro José Almanzar Vargas, ha
desaparecido uno de los docentes de la Facultad de Medicina
más egregios y caballerosos de una época gloriosa de la Es-
cuela.
Nació en Bogotá en el año de 1901 y recibió SU título de
Doctor en Medicina en 1927. Aún antes de terminar la carrera
ya se encontraba dedicado al gran mundo de la investigación
.en especial de las Bacterias que fueron sus grandes compa-
ñeras. Una vez graduado se dedicó a la docencia a la cual
estuvo vinculado algo más de 35 años. En la facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional, ocup6 el cargo de profesor
Titular de Bacteriología desde 1936 y luego la Universidad lo
honró con el título de Profesor Honorario Emérito. Además
de sus servicios en la Universidad como docente fue el repre-
sentante de los Profesores en el Consejo Directivo de la Fa-
cultad.
Fuera del ambiente de la Universidad Nacional fue do-
cente de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana.
Ocup6 el cargo de Director Científico del Instituto Nacional
de Higiene Samper Martínez y del Hospital de San Carlos.
Miembro de número y Presidente de la Academia Nacio-
nal de Medicina. Miembro de la academia de Medicina de
Medellin. Miembro de la Asociación Latino Americana de Aca-
demias de Medicina" de la Asociación americana de medicina
del tórax, tuberculosis y Salud Pública, de la Sociedad France-
sa de Patología exótica y alguno de los premios y honores
recibidos es el de Gran oficial de la Estrella NOIRE de la
República Francesa.
Dejó el Proiesor Almanzar importantes artículos científi-
cos además del recuerdo de un gran docente y caballero.
Falleció en Bogotá el día 9 de junio de 1972.
NUEVOS MEDICOS
En Bogotá, a partir de las 2 y 30 de la tarde el día 15 de junio de
1972, se llevó a cabo en el Teatro de Colón el acto académico para
otorgar el Grado de Doctor en Medicina y Cirugía a los alumnos cuya
lista se consigna en ~sta misma Acta, quienes cursaron completamente
el Plan de Estudios de la Facultad, cumplieron con el Año de Internado
Rotatorio y con todos lds demás requisitos exigidos por los Reglamen:-
tos de la Universidad Nacional para el efecto, y previa autorizaci6n
acordada por el Consejo Directivo de la Facultad en su sesi6n del día
23 de febrero (Acta N9 7/72).
Presidi6 el acto el señor Decano de la Facultad de Medicina, Pro-
fesor CARLOS CUERVO TRUJILLO acompañado por miembros del per-
sonal docente de la misma y actu6 como Secretario el Secretario Aca-
démico de la Facultad, Profesor GERARDO LOPEZ NARV AEZ.
Leídos el Orden del Día y la lista de los señores graduados, el señor
Decano les tom6 el juramento de rigor y prestado este por ellos en
forma solemne, les confiri6 en nombre de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Colombia el GRADO DE DOCTOR EN
MEDICINA Y CIRUGIA e hizo entrega personal del TITULO que acre-
dita su idoneidad profesional. Recibió el Diploma de Grado de Honor
el Dr. CARLOS ARMANDO GUAQUET A HEMELBERG; recibieron el
pergamino del "Premio Daniel Vega O." los doctores ERNESTO BLAN-
CO DURAN Y FRANCISCO GROOT SAENZ.
JOSE GONZALO ARIAS SUAREZ
OMAR JOAQUIN AGUDELO SUAREZ
JOSE jEREMIAS ALARCON ROBAYO
ALFONSO ANGULO PINEDO
EDDA MARINA AFANADOR VACA
RAFAEL OCTAVIO ALVAREZ URIBE




ALVARO ENRIQUE GRANADOS DIAZ
ERNESTO BLANCO DURAN
LUIS EDUARDO BILBAO VILARETE
MIGUEL ANGEL BAQUERO BERMUDEZ
RAFAEL ENRIQUE BENEDETTI T.
JAIRO FERNANDO CEPEDA DIAZ
GABRIEL MARIA CARO GONGALEZ
LUIS FRANCISCO CASTILLO BERNAL
MYRIAM ALICIA GONZALEZ CORREDOR
EMILIA CABALLERO MORENO
LUIS GUILLERMO CRESPO OSORIO
CESAR ANTERO CASTRO CALIMAN
HERNANDO CHARRY COLLAZOS
LlSANDRO ANTONIO DURAN ROBLES
ANDRES DUARTE
DIEGO FRANCO MEJIA
MARCO AURELIO GUERRERO VILLAMIZAR
AQUILINO GAITAN CASTRO
CARLOS ARMANDO GUAQUETA HEMELBERG
ZILlA STELLA GONZALEZ CASTRO
FRANCISCO JOSE GROOT SAENZ
MARTHA M. GALLO GOMEZ
JOSE IVAN HERRERA MARTINEZ
RAFAEL RICARDO ENRIQUEZ jIMENEZ
GABRIEL )IMENEZ ECHEVERRI
JUAN FERNANDO jARAMILLO RODRIGUEZ
TULlO BERARDO JARAMILLO RENDON









JOSE CECILlO MARTINEZ CACERES
FRANCISCO LUIS MOLINOS VELA
ESTEBAN CESAR JESUS NUMA ANGARITA
LAURA PIEDAD OTALORA GONZALEZ
MANUEL AUGUSTO ORDO~EZ MORA
ORLANDO ULlSES ORrrZ VILLARRAGA
ALVARO RESTREPO MERINO
CAYETANO ROMERO PARRA
JUAN ROBERTO SALCEDO ANGULO
SONIA SANCHEZ LOPEZ
JESUS FERNANDO SARMIENTO GONZALEZ
ALVARO FAUSTINO SUAREZ CHAPARRO
FERNANDO TEJADA FLOREZ
IVAN GUILLERMO PARRA BOSSA
JAIME TORO PELAEZ
GLORIA MARINA ULLOA NmO
BENjAMIN USECHE LOPEZ
JORGE DE J. ZULUAGA GOMEZ
JAIME FIGUEROA QUmONES
SOFIA GUERRA DE FIGUEROA
CARLOS HUMBERTO YA~EZ CARVAJAL
¡OSE VICENTE CONTRERAS GOMEZ
A continuación, y en nombre del grupo de graduados, dio lectura a
la Promesa del Médico la doctora EMILIA CABALLERO MORENO.
Seguidamente el señor Decano, llevando la vocería de la Facultad
se dirigió a los graduados para expresarles sus cordiales felicitaciones,
formular sus mejores' votos por sus éxitos en el ejercicio de la profesión
y para exhortarlos a que prolonguen e incrementen las nobles tradicio-
nes de la Medicina mediante su práctica siempre ética y científica.
NUESTRAS FELICITACIONES A LOS NUEVOS EGRESADOS
